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WnYLER
Exemo. Sr.: Accediendo a10 solicitado por el s!:lgundn te·
niente de C¡¡,balleria (E. R.), afecto al regimiento' Reserva. de
Madrid núm. 1; O. Angel Jiméne2: Gon¡¡;ález, el Rey (queDias
guarda), deacuerdo con lo informado por eS$ Consejo Su·
premo en 24 del mes próximo pfiC38.do,13e ha 6ervidocoÍ1oe~
derle real licencia para contraer matrimonio con D." Luisa
Yuste López, una Vez que S6 hlln llenado IriS formalidades,
pre'leD.idas en al real decreto de 27 de diciembre de 1901
(O. L. n(¡m. 299) y real orden. circular de 21 de enero último
(O. L.núm. 28). ,
, De real Cll'déri lo d¡go á Y. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dioa guarde á V. E. muchos año~. Madrid 1.-
d~ julio de 1902.
IlilOOIÓN DI ,.AI~/!'I~nfA.
ARMAMENTO y MUNICIONES
]/xcmo. Sr.:_ Accediendo á lo solioitado por el éapitán'
dél regImiento Cazadores de ~alicia,25.0 de Caballerill;Doa
Eugenio ilJ:ariaVázquez, en. inatanQia que'V. E. c·ursó tí ,esto
WEYLER
Seiíor Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y Mm:;na.
B~&lilr C~l'iM>ll\. g\,ff1cral de lil. sexta región.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma:rin:t.
Sañor Capitá-n general da la primera ':región.
"
e~¡>J1';"'6~ti'''''~ "1i'W'i1A"I'\Q "I.ifAVA'B 'V' "!';\l\,1"IHo!lI'¡\~~W4 ~'f M:ti<3 ~b~f;u::.Y 1!~";\;6~~'" ~~~~~:L.~¿~C\~
$añor Capitái1 {{l'lllel'al'de Andaluc!a.
Señor Ordenador de pagos de Guel'p\.
REEMPLAZO
It~cmo. Sr.: Vista la instllJ1Cia que V. I!J. cursó á eate
Mi.nisterio en 12 del mes próximo pesado; promo,.ida por
el segund61 t,miente de Ipfa.nteria¡ de reemplazo ápliltición
propia en esa región, D. Eugenio de,Valdivia y da la Puerta,
en solicitud de continuar un año más ,en la expreaada BituU·'
clón, 61 Rey (g. D. g.), se ha s~l'vido acceder á la petición
del interesado, con arreglo á la relllordencireular.de 12 de
dioiembre de 1900 (C. L. nú~. 237).
De real orden lo digo á V. E. l)lU'B, su (Jol1Goh:aillr100Y
den'i9.1!1 .EJf¿Jotos. Diol!l gUtU'~e 4 Y. ·E.n:mohG~ nf.lOil!. M/iJ.·
ddd 1,0 de jlllio de 1902.
\VEYLH:a
Señor Ptesidente de la Juuta Consultiva de Guerra.
CLA8lInOACIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha fleryido s.probada
c]asificaéíón hecha por esa Junta Ooneultiv~"de que V. XiJ.
dió cuenta á este Mini",t~r¡o en: 24 de junio último, y en BU
virtud 'deo]arJll' apto para ~l,a.scenso,desdeal día 1.° <!e-fe·
brero de 1898, al sEl,:t;ondo terden'te de Infantel'Ía (ID. n.),
D. BeI'nabéNaval'l'O Lóps21,pn! reunir las condiciou0S que
dehmuina el arto 6. 0 del re,glamento de 24 de mayo de 1891
(C. 1... núm. 195).
bareal orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
fines comiguieufes. Dioa guarda á V. E. muchos años.
MAdrid 2 de julio de 1902.
~Ñ1(jg~©l~ DE C,~jJ~ALtDíA
RlIGLAMENT03 TÁCTICOS MA'l'RIMONlOS
.E~cmo. Sr.: ,En vil'lta del eecrito deV.E. fecha 8 del mea Excm.o.,Sl'.: Acoediendo á 10 ~olicitadoporel profesor
de marzo último, en el que illlmifiBsta la imposibilidad eIl' primero del ouerpo de EquitaciEil1 Militar, excedente en esta
que ¡;c encuentJ;au los alumnos da esa Escuela para !l.t'lquirir Iregión, D. Anashfiio GutiéT..e~ y Merlo; Ell Rey (q. D, g.), de
los tomos cuarto y quinto de la tiM}tica de Artillería, por ha· Muerdo con lo informado por elle Consejo Supremo en 24
Harse agotada in. edición; y., teniendo en cuenta que ht revi· Idel mes próximo pasado, ss ha, sarvid.o eoncaderl{) real li-
sión de dichos tomos que se e-~té, eff.et'tlandq~ aei cproo BU en· ! cencia, para contraer matrimonio con D.a Dolor.es Gareia y
llays antes de declararlos reglamentados,·exigirá algún tiem-l' 9-arcía, una :ez que l'l.3han lle!l:a;~o.Ias:fQrmalid@..dea prevení-
po durante el cual no !J,?Jbrá reglamentos para que 103 oficia- 'das en alrea1 da.creto de 27 de QlClembr~ de 1901 (C.·L. nú-
les y los alumnqs de las IlcfiuemílliJ prwuan efectual; los estu- Imero 299) y real m'den cÍl'cular de 21 de enero último
dios necesarios, !!ll Rey (q.' D. g.), hit tenido á blen-.dispoiller (C. L. núm. 28). ,,_.',
que por el Dap6sito de la Guena, se haga una nueva edición I De real orden lo digo á, V. E. para suconopimiento y
pJ:Oy¡sional de 500 ejí'lmplares de cada uno de dichos tomos, demás efectola. Dios g~larde á V. E. ml10ho!l años. Madrid
ndicjouadoseon las ingtrucciones para las piezas de tiro rá- ! LOdo junio de 1902. -
pido propuestas por el Comaudante general de' Artillería ele I ' '. >' W:mYLEli
la primera región, q"ne se-hallan á informe dI,} la Comisión de IS ' " .
•. iñor,Pre¡¡;idenie del Oomejo SupreIllo' da Guerra y:1VIarina.
táctica. ' ¡",
D--c real ordeuJo digo Él. V. :ID. para J¡\U conocimiento y de- ! Señor Capitán general tIe la primera región:
más eÍlOctOl3. Dios gtuu'de ~ V.' 11:. muchos añoa. ' Madrid f = liliHI
LO da julio de 1902. 1WID:"Ln- i E'Xcmo. Sl<: Accediendo á lo solicitado poto {-;l primer
1teniente de Oe.ballaría. (E. R.), ¡¡.Ít,cto al regiJ:n~ento Reserva
Señor Dü:ectot de la -J¡';scuelaikpei.'ior·Oe Guerra. I Bde , nrgos núm. 121 D. F;.&~cisco Apazteguia Cía.e~ Rey
Señorea Presidente de la Comisión de táctica y JeÍt¡ del Depó:¡' (q.D,. g.),. de a.cuerdo con :0 mformado por ese Consejo Su-
sIto dela~Gu6rra. ' ',premo en 21 del mes prÓXimo pusado, se ha servido eouca·
. del:'lere~ü licencia P!U'lJ, contrs.er matrimonio e'o11 D.n Teresa
&mítez Bal'flSOaín, l1mt 'Vez que se han llenlldo las iorml:lli"
dades pr0venidus en el real deOr!lto de 27 de dioiembre ae
1901 (O. L. núm. 299) y real orden cirollll~r de 21 de enero
último (O. L. núm. 28). .
De teal orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
más dectOfi. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid 1.0
de julio de 1902.
,© M¡'nisterio de e ensa
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t~rio para BU incorporacion á es¡), región. el Rey (q,. D. g.), en
virtud de lo dif:l!1Ueato en la real orden drC111ar de 13 da
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), B0 ha servid.o resol\7er que el
expresado c~pitán sea dado de bajaen el lCjército, con ~,A'reglo
al párrafo 3.° del arto 285 del.Oódigo de Justicill, Milrtar, sin
perjuicio d.,l procedimiento correspondiente.
De ):eal ardan, lo digo tí V.E:. parj:l, su conoéimiento y de~
más efectos. Dios gultríle aV. E. ihuchos anoa. Madrid 30
de junio ~e 1902.
Señó¡: Oapitán general. de Andalucilt.
Señor Ordenador' de pag6s de Guerra.
Min.istedoen 6 del m.es próximo pa~ado, el Re.F (g. D. g.),
h~ tenido á bien disponer gueel parque d.e Artill¡O'ría de esa
plaza, entregue al recurrente una carabina Mauser español,
modelo 1895,en estad~ de iletvicio, y 100 citl'tuchosde gue·.
tra útiles para. la misma, preJvio pago en metálicoefectull.-
do en dicho parque, de eo pellletag por el arma, 14'75 pesetas
por 101 oartuchos y el importe del giro de ambas cantidades
ti las fábricas de Oviedo y Toledo, respectivamente.
De real orden lo digo tí Y. E. para BU conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañus. Madrid
V' de julio de 1902.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Oúlenador de pagos de Guerra.
W:mYLER
~eñor Oapitán ~en(ll:al de Galicia.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
~ .....
W:sn:IB
Sl&ñ.Ol' Capi:tán ganeJ.'óll de Castilla la Nueva.
Señor éapit$.n general de Oatalu,ña.
~tlCI61~ :01 mct:iNII~OS
BAJAS
Señor Capitán general de Oastilla la Nuevá.
S<,ñorellPresidente del Oonsejo Suprento de Quena y Marina
y Ordtmador de P/i¡gotl de Guerra, . ,
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. d.e 21 de mayo
próximo pasallo) ~8:nif\:standoque vienefiguran:do ausente
en la nómin.~ corrltspondie:nte, el Cápitán de In~eD.iel'osD.l)n..j
José BareaDuany,y habiendo transcurrido el plazo reglamen.
Et:CIDO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el anxiliar
de bficinal3 de primera cltls$ del perSOU€l.l del material de Ar·
tilleda) con iíestino en este Ministerio, D. Feliciano Ortega
Sáez, el Rey(q. 1). g.), ha tenido $, bien disponer ,qué' cauSe
bnja, por fin del mes,actual, en ~l cuerpo á. que pertenece, y
'plise á situación de retirado con resideueia en esfa corte; rae Excmo. Sr.: Vista la inatanGia promovida por D. Ursino .
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de ngosto p1'6xi.· Vcr~es y Rodríg'uez, agente de negocios del Oo1e~io de cata
'roo vanidero S6 le abone, por li!, Dirección g-enerll1 de 018.sesl corte, con domicilio en la callé da Jlitcometrezo núm;62,
.PilsinÍll, el haber provisional de 150 pef'etas mensuales, iute-I principal derecha, en súplica de qi¡e quede. sÍn efecte el
':riu se determina el definitivo que le corresponda, previo·' t\?uerdo .d.el Capit~n general d'<9 Cataluña de 31 de. marzo úl·
informe del OonilejoSUprEimo de Guerra y Marina. . tImo, en el expedIenta de alcances de Juan Moreno Gavil'R,
Da real orden lo digo á V. E. pata In. conocimiento y ·soldado que filé d/illregimiento Infanteditde Almflns~ nú·
fii:lej!j consigui@ntes. Dios guarda tí V. E. muchos años. mero 18) y de q~e mientl''tf! éf.'te no acredite haberlesatiefe'·
;Madrid 2 de julio de 1902. cho SUB honoranol1!) debe con!!iderarrse válido y subsistente el
WJi:YLnpoder qua le otorgó, el Re)' (q. D.~.), ha tenido á bi(\ln apro-
bar la conducta, dti la mencionada autoridad y de la. ComI-
sión liqu~dadol:adel.pl'?citado cuerpo, ·por haberae aju~tado
en un todo al cumplutluento <le la real orden da 10 de sep-
tiembre de 1901 (C. J..J. núm. 199) y deselltimar la, petición
del recurrente) .~or CUU'.lto la p¡:ete!lsión que formula,impli.
ca umi declar8.()lOn de derecho entre m~mdan.tey mandatario
que 110 compete haeél' á la jUl'isdicción de Gue:n·a.
Da tElal orden lo digo ¡,\ Y. E. para. Inl (Jónocimiento y
deMás efecto~. Diolll gt1.urde 1;\ V. E. mllchosa:6.os. l.1Adrid
1.o de julio de 1902. .
WEY~.:S
Señor OapiM,n general de Oastilla ia Nueva.
~eñor Q¡.pitáu general d@'la cuart¡;¡, región,
RETIROS
© Ministerio de Defensa
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TR.ANSPORT:ID~
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia promovidn en 3 del mes
próximo passdo, por ~l csp'ltán que fué de Movilizados en
CubR, D. B"stolQmé Betancourt- y Betatteourt, residente en flS-
ta corte,. odIe de las MiúMnúro. 28, piBO tercero l}erecha,
en súplica de Bor tranelportíHlo lÍ Méjico por cuenta d@l E8t~·
do j: coneIiiuxFio dados pagas, haciendo, para &110, rl"ll.'üü.
~ia á los dére'chos que le corres po.ndan , el Rey (q. D. g.). s:\
ha ael'vídú de8~$thnar la petición áel reourrente; por haber
tram:ontl'ido oon gl.'ttn exceBoel plazo eeiláli:.do para e3ta ola-
se de, col1oeeio,nes.·, , . "
De real orden lo digo á V. E. 'pará su oofiodDii~ñ.to yde.
má.¡j éfectolS. ' Dios guarde é. V ~ E. much6~'aftos.· Madrid
1.o de ju.lio de 1902.. ' . ,
SeñgrC3pitái, ~éneral de CastiÍla la:Nueva.
.CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA.
É INTERVÉNClÓN
Exomo.81'.: Vista l~ instancia qas V;'E. cursó á esta
Ministerio, promovida P'Oi' eresol"ibiente temporero, con des.
, tino e:p.eSll Comisión, D: Gregario Rodríguez Pérez, en /;1úpli.
ca d,e qua, al efectuarse la organización deJ(j~ cllerpos auxi·
Íiarea de Itlten:denci'/l é Int'e~v~~lCiólí,' ea lé, ~onceclá ' ingreso
de plnntiJ1a' en cualquiera de ellos~ el Rey (q. D. g.), se ha
l'ervido desestimar la petición del recurrente, por carecer de
, derecho alo qUEil solicita'.,
De real ordltn lo digo á V. 1l~'p!M'lI!dU conooimiento 1
litéiñti-B ef~ctos. _;Di9S guarde lÍ, v.. ~. mu,ehol años. Hadrii
: 1.o dé julio de 19(,)2. .
\VirnBit
Señor Jefe q,6 la Comisión liquida.d:ol'!J, de'la Intendencia mi-
lita.::.' de. Cuba.
Excrno; Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha servido a.probar la
relaoión, importante 225 pesetas, que remitió V. E. tí eate Mi-
nisterioen 13 de junio próximo pasado, por gastos de trana~
porte c(lasionadOj! al pel:15onal de la' comandanéiageneral de
Ingenieros· de esa re,gió:ri, con motivo de las visitas hechas
durante el mea de maya anterior, á las obra!! en construcción
del fuerte de San Julián de Ramis en Gerona~
De real orden lo digo á V. E. para liluconocii:nientQ y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchós años. Madrid
1.9 de juli? de 1902., .
~ñor Capitlin generltl de Cataluúrt. '
Señor Ordénador de pag<>s ~e G-q.erra.'
WI1YLl\lR
". sr" se .• JV'I
',Seíí.or Capitán' general de Valencia.
señor, Ordenador de, pagos de ,Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.), se ha ~~~Yido;ap-robar]alJ
comisio):l'es de que-V. E. diócMfita 's' este Minililter!o en 12
, del anterior; cenfeddas en los meses que se citan, al. perso~
,nal comprendido en:la relación que á continuaQión se inser-
,ta, que coroienz!J, con D. Manuel RodriguezJiméne~y conclu-
ye con D. Vicente ferrei' Grurana, declaránáqlf!,13, indemniz-a-
bles'con"los"bené'ficioti' qtie'liénahm ,los art,iouloa del regla·
mento que eIí--la.,misma se expresan. " , , ~,. _, ¡f.
De re:ll ~orden lo l;1igo á V. :m. para su conooimiento y fi..
n.es cm:nliguJeiltes. Dío,-,: gmml~ ~ ''?-~ ~. mubh{jII3 añoS!, M~­
(!1'id 1.0 de julio Q.0 1~02.·'
, Excmo". Sr.: El Rey (q.D·. g.), Be ha servido 'aprobar lti
relación, importante 625pesetlls, que remitió V. E. á este
Mi:aisterio en 9 de junio prÓximo pasado) por gllstos de trans-
, porte ocasionados, al personalde liUlQmandancia de lnge-
nierosde eEe distrito, con motivo de las "'isitae: hechas du-
, rante el mes de majo anterior, á las diferentel!lobras -en
cO,netruéción.
. D~ real orden lo digo á V. .m. para' ~u conocimiento' y
fiu:ee consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madl:id Lo de julio de 1902.
, Señor Capitán géneral de las islas Canarias.
Señor Ordena~orde pagos de Guerrá,
, WÉYJ.Jr,R
"
Señor CapiUll. general de ValencilA.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
&liim,' Capitlin g;ne i:Zil de V'~la:;d:l;
$3ñor Ordenador ~e p~gO!il de Guerra.
Excmo. Sr.: 'En viita de lit instancis. promovida por el
soldado Anselmo C"rpint~ro Sacri~tán, con residencia en Oa-
nalejas (Cuenca), en Eil]5lica de abono de pensiones de umi
cruz del Mérito Militar de 7'50 'pésetas mensuales, desde ju.
li~ ~:~ 1$98;.el~y.«1'_. D. g~), teniendo eh cuenta que lag
p6ñ~iories de di'Ch-a crui 'qf{e liáñ c9i!~~p'0!Xdido tll r~9.urren ...
tedelildé julio, inclusive, de 1899~' le han'<éidóreelaxpallAs j
sati'afechásporel regimiento Irifantería Reserva,de Flandes'
núm. 82, al que enlaaétualidad se halla afecto, ha' tenido'
iÍ ~jen disponer que' IS;I!! devengadás desde. julio de 1898 á
jll~io de 1899, le 'sean reclamadllf!l, si yá no lo hu.biesen-sido,-
por el regimiento Infauteria de Mallorcá núm. 1'3, eÍllá foro
ma que autoriza la real orden oircular de 1t de' octubre de
1900 (O. L. núm. 201).
De real orden lo' digo á V; E. pura $U conocimiento y
efeotos consiguientés. 'Dios' 'guarde ~.V. É. muchos ,años.
Madrid 1.o ;de julio de 19'02.
'."",:: .
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. . . . . .' ,Hna Cam s . l. !' 1. o'idem· .• 19(¡\2 1. o·ldem .. 19!1l2f 4
lclem íd. de J¡ltl'va OtJ.o »José lVl< po 24 Játlva ValenClz ,. loem ) 29:ídem.•.• ' 190,2 :njídem .. 190,2))
'Z- dJ"t'" O J é ' ¡Piur ' \l.Ollidem ... 119mlI.O'lide-m .. 19Q:2~l 4
Oll:!l El "lva ••••.•.•..•. , tro » os· ¡ .' q e ••........ 24 ldem .•••... Idero..••••.••. Idem.•...•. ~ .•.••• , "( 29 ídem.... 1902 :n ídem.. 19C2~\
.P..ell. Rva. de Larca Otro , »Gregeoi'lq J Gllrcía Mignel... 24 Cieza Murcia rdem "_N"'] 28 Iidem¡... 1902 3~lídem .. 190\!JI':' 4Zo.na.d~ for~a•...:: ..•••.•• Otr~..•.•..• ' l> Marilb.'n.o G?mez ~avarro.. 24 Lorca .. , 1dem Idom 2g:~delll'." ]?O~' 30:!~eR'l .. 1901.:., 3Adm:~llB"yaC16nl<llhtnr OficIal,Lo ...:~ »Loope.ldt ~~,ste.l1er MJfiana.¡ 2'! Archena ..•• Idem Idem ·................... 3·ldem'.. 1.02. E>lroem •. 190~~. 4
Juríc.lCo •.... , .......•.•.•• T. audltor <>. :; Pablo·:M1 .!fa SiChar Valon- I ' Ir'
.ga.... .. 10yll Va!encia CaBte~lón Asesor átl:nc~msejodegllerl'at 13 ~detnJ· .. 190~ l~'i'd"'m).. 1902t~ i
. ~ ~ El IDlflmo-.. .. 10 Y 11 Idero ¡Murcl'S Idem....................... 4 ldelD 1902 6 i:<!em.. 190~'~\1
lí.o bón. ~l't," de plíl?ll...•..• ·C~pitán.. '" D. Rgmón Il ~l'da ~ópez 10 Y 11 C3.rtagena ..• IIdem "'" .•.•. . • . 4¡idem .•. lg02 ~~~~Iem~. ~90~! l ;
Reg.Inf. ·de SevIlla ...•.....0<1'0 »Pedl'(}~!l ,ad() sanchez 10 Y1.1 Idom ......• IIdem VI"'" d C. 4;fdem •.•. ·1902 i)tld~m .·.11902,. ...Id . . O'" . P d M' rti B 't 10 Id ,. oca es ue·un conseJo 0'gl1e'~ 'Ií' 1902 5tdem 11902" ..
em .. oO ,'.......... 11·0 :;. o ~~ !lo. ': eD\o ,'.... y 11. em ~l{}em.......... rraoO 4. dem •.... .'. 19021"< 3
ZOlw,deLorca .•......•.. , .. Otro ..•••... )l Marl"no-( ;7o.meZ:Nav.ano.. 10 Y 1J Lorca ¡1dem.............. ), 4fdcm 1902. 6,J:deID,..,~ ..
Idem oo Ot}·o,....... »Gregorh> ~ 'arra JimÓiwz 10 Y11 1dem lIdero. ;....... . ~ 4 ídem " :1\)02 . 6' Mero.. 1902(: ...
Administración Militar." Oftdal 2.0 .... lí Cl'i~tólm.t] \1artfrlezAl¡;¡pont 10 y11 ValeJJ<eia ...• ICMteIl6n .•.•.. Formal' trmulilal de Suha:>ta.•... ," 20 í¡iem .... :HJ02 . ~n I~dem w. 190~1~ ~
'('de Ot o 3 o » Jo·é S"le1' Esteve' 10 11 Id !Id' 11 20 'd 1"02 211,wem .• 1902 r~ "
,J.._ -'m ••,.•.••... ~ r ••••.. " ~ J.., .~ . •••••••• y, ero •.•••.•.• '.. e~ ?" •• Jem.(." ".•..•, "" .. ' 1 ero .. ·i'1 " ;'({
l{eg. C.llb.a. el.e Alcántara ...•. l.er. tenient.a., l) Félix: .ca.ro pos Martfnez ... 10 Y 11 !dero;.... , ....!¡Madrid ~ .. Tom:;.r p~Jrto en el coneu'1'so,' . 02i'll ; '1
. . l" hí ' '1 20 .b '1 1902 7 ídem '19 ": . ' ; plCO ...... '" .. .. • .. ....... a 1'1 . : U
Ini'anterfa, excedente .•.•.•. COIDtlndante. » Rafael :M.o¡ reno Puerta..... 16 ldem b';'S d ro fío e l' ll\.sl "O " ]!. o mayo ;1902 15'¡.ft1em 190~: :,' 15"
. . ' (Cuenell) JJuez y se.ret",il'lo ", \., o 'd 1"02115 ¡-''1m ·1902:' 15
. 3. f. . • .' Q _ • : • ~l. 1 ero .. 3' lJ '~~ ... - l'
Reg. ln.f.de Te.uán ••••••.•• 1.er ten.lente. ) RJear~Q< Oa 'get~ro Gll.. 10 Y11 Idem Oo. :~em .. ~~ \. '. ji \}
. Otro........:t JOl\qUJ;D Cl VO I;z.Cl'ls:\ 24, Idero \(''-órdo?:J. . ~ 2] Continúltn.
Idem Cab.~ de .A.leántal'a.••.• ) Otro.:,. '0'.' '0: ».A.l)tOn.19~1 ODIlO Ord~li'ia. ·.1 24 Idem.;. 'lT~em .•••.••.•• lRecepClOO-d0'potrOB ~ \1; 30 ídem .. ". ]\)02 1: . 11: I







































Señor Comandande general de l\'IeliUa.
De real orden lo digo á V. E. pllrj~ su. oonocimiento y demás efectos.
á V. E. muchos uños. B[2drid 1.0 da jUli(l d(~ iSü2. .










S i:l'" S"d Q ~~












Madrid 1.0 de julio 1902. .
Rllg•.Inta de Mejilla o ••• o ••• l.er teniente. ·D. Oecilio Arias Fariña.••••. .' .
Idem ........•..• oo" o.... JI ,El m,¡emo·... o.•••• oo.' .' •• o. ~
lclem, íd. íd. númo 2" ....... 2.° tenien~e .D. JU.lm Losada Manteca .•.•
Idem ....•..•.••.••• o• •• . . • » 'El mismo ....•. o'. ¡ ••• o•••• '
BÓn. disciplinario de Melilla. l.ar teniente. D. Mauuel Pazos Zamora ....
~uxilillr de Oficinss MilitaresIQficial 1.0. ". » Juan Puertas ·Hernández•.
o i 11---,----
Melilla .,. o' Málr;go. .. ooo••• 25 abril, .. 1902 2 mayo.. 19021
Idem Idem........... 24 mayo,.. 1902
Idem. '" II~em ; . ' 22 abril .. 1902 2 mayo.. 1902
Idem Idem ,.. . 24 ));layo.. 1902
lclero ldem oo. 27. ídem .. Hl02 31 mayo.. 1902
l
'Idem .....•. Iltelli o • o ••••. El 0ó _. o - 9.'1 ft1Am , 1902.::11 íril<m.·. 'í 902,
. . [1' -6 Alht ,." "n recepCl n y conaUCclOn as '.. ., - o 1 11 I
. 'l, ] en I1" Ice '.
Bón. Art..a de Melilla•• ,.•... 'Il.or teniel1te: J Pedro Berrera Soto. ••••• . ~4 l\-lála.ga l. ro.&s., 0fll.~¡¡';i. candales o 1. o ,ídem '190.24 ídem.. 111021 4. '.:
. ~, , De,S) 1\_e11L9.. r
ldein ..... , .. o,oo o......... ». El miall1o ....... o...... '0',. 1dero,....... Melilla,........ 30,ídem .. 1902 2 Continúa. , I
" {2.° teniente. D. Orisanto del Río Mllrcos . . Melillll,' ••••• Málaga·........ 22f abril.. 190~ 2 mayo.. 1902 2 .
El!lcuadrón·Caz.de Melilla... llo' Elmism~ :;; Idero Jdem.......... 27.lmayo.. ~902 500niinúa•..
. Ler temente. D. Frllnclsc0 de Cavo y Rodrl- . I . 1II . gn6Z ", ,Idero .. • • Córdoba Mem íd. de potros " • o 30Iídem.. 1902 2 rdem. i <:1'
-~id l.~ de iuli;:de 11l02.· 'a ~...- .... ...., '-.... ~--==, ""'_.._·~-~m , ""--W~YLlI::R - ll-'-
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), se htt servido nprobar láscomisiones de que V. Ji1.
·tÚó cuenta' á este Ministerio en 9 del mes próximo paBado, conferid~<s en E'l de mayo
último al perBOll&l compr€inrliúo en la relación que á continuaciór! se inserta, quo
comienza con J}. Cecilie Arias Ii'¿\rmu.s y conoluye con D. Francisco de Cavo y Rodríguez,
dec1ará.ndolas indemniz&bles con loa beneficios q'ue señalan los articulos del regla-






~-- l. :> ' • ~r 7 ---... ~_••""'_III:' 11 .- 'lO J!IISl!t'J.r'I" 8
! 8;;-~a . :FECHA ·r~· '~!H:l~g PUNTO . rA .
~~g-b :"S· j
g,o C>~ .' • en que principia. Gn '!i,ue termina. " ,g . ~
~ ~ ~ ~ de su. doude tuTO lug~r Comisión eonferl~¡t __•.._=--==d. ..' [ Observaciones I 1:llI.
~ ~~~ . residenc.ill. 1.. oomisióli . IDla. Mea ',Año Día Mes AÜ~'~ . ' I~'
c. l· . '¡'i:l" 1-' ---'-, --- -,~:- ~
Capitán..•.. D. Fernando Yidal Pozuelo.. 24 Valencia ••.. Vale,nci:?"...... . " , . ~
e R e b ild S 11.Crteniente.) Federico Pozuelo Ochando. 24, ldcro.......•. ldero., ..• : ..... IR' 'ó d t· SO 1902 2 '1(1) ego a: e esma........ , I . ., . . acepcl n a pOlOS ....... 'o roa.yo.. .
<ti . . o . ':-eter~no02.0: ;)Emili~MuroGám'ez 24 ldem ldem ..:....... " '. . . ¡¡
::::J SIln1dad~'hhtaJ· ••••••••..... lV~~:. ~ayor »AntOl'lJ.?A.lro!t.l1Sa~hacón·110YllIdem Al.bacete ..,...•. \VOcal.enla ~omla.lón IDJxtlll, () '. '. .,' i~
Reg. lnÍ. de Mallorca•.••.. o Ot.o 1. •••.. »Jo~é González Granda y d(~ leclutam,J.ento •••••.••. 1. idem o. 1902 31 COl1~muan. o
Q) . . Silva.: .. : ¡lO YllIi1eP,l .•..•.. Ouenca ....•.•• Idem ...•..•..•••• , •••••••• !l.oídem •• 11102 31 '
IQlem íd. de Espafia .••••. o •• Otro.. o • • • •• »Mr.l1u(,1 MoUus Guerra... •• 10 Y11 OnrtÍlgena... M11roia......... . . . )1. o ·ídem .• 1902 81' 1';
Xdem íd. de Otumba.. o Otro........ »José Huesa Bueno.... , o" 10 Y11 Caatellón Alb~cete" .,(Obl3ervación de útiles condi.- lo o ldem .. 1902 31 '.
Idem íd. de l\~lLllorca o' 'Io:r.o :2. 0. o•• o »r::ancisco ~o~a ?a~dés.o 0.110 y 11 Vll.lencia· \cu;nca. o" o, cionales .. o ; 1. o ~dem.. 19028 Ulll.YO.. 19021' 81 '. .
Idem íd. de Vlzcaya o ••• o OLlO........ » Vlcente E:erreI Clurana .• '110 y 11 ldem Idero J . 4, ldero .• 1902 28 Contmúa. ~








Señor Ordenador de,pagoso de Guerra.




$t§tior Oapitán generíd do lás ül1~a ~an~ria!!l.
Señores Jefe de la. COiniaión liquidadora dé la Intendencia.
:militar de Cubí> é Inspector deJa .CQmiaiónliqúldadora de
las Oapitanias generales y Subinspecciones d~Ultramar.:
Excmo. Sr.: En vista de las fnstanoitis promovidas por
loa profHlores primeros' del cuerpo de Equitación Mílitar.,
D. Tomás C4onzálaz·i¡'3rnáez yD. P¡¡droC¡¡stellá Gasset, con
·dcst,ilJ.o, respectivamente, en el tercer r~gimiento' montado
de Artllleria y en el 1'<'girrüento Vgero, 4,0 de' campaña, en,
súplioa de que rse les oonc¡,da sueldo de plazt\ montada, el
Itey (q; D. g.), no ha t¡,nido il, bien acceder á 10 solicitado,
una vez que d personal de referencia tIene asignado en el
pr<'8upueEto vigente, 00:110 en el de los anteriores, sueldo de
Infanterill ..
De real orden lo :cJ.¡go á, V..' ID. par:¡; BU conooimiento y
eÍectó¡;¡. Dios gn~rde tí. V: E. muchos años. Madrid 1.0 de
julio d@ 1902.
Exorno. Sr.: En vista de la Íustal.l€ia qua V. E. cursó á
este Mlni~terio con f5U escrito de 29 de marzo último, pro:
. mo'VIda t>Ot el 4aiúJitªdo de' Comis¡oqe~ a<i~iv?s de ~s~a. r~'"
. PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. curs,) a eeta Excmo. Sr.: Vista la. instancia qne V. E. cn.riló á este
Ministerio en SO de ábril ultimo, promovida pore1 cr'rne!a Ministerio, con su escrito de 12 d'ill anterior, promovida por
d "'1 d 1) t ' 113' 'l't e!.olidal nrimero de Admini...traci6n Milit~r D. Luis faran·d~~ lacorarmdtlDcia de la Guar .¡aOl,l e on,eveurfi., •...lpO 1 o •
Garrido llíIm'illo, en ~úplie3. de que se le ponga ('D. pL~F.esi!Ín I do ~~ Saint-~ermaill, de reempl~~ov~l~~ta:io.~.~ e~l1 r;egión,
, .1 '. . . l':" 'ch. 9' «r·tiI' d." 1'0 el" ""('sto de g s"llf,Itando se lB conc.'.ed.ó'.t,rusIm.h.! 8I.1 re"ldc>..1ClU. ". Zara.goza,Q(~.prm:moypUS\.elengan .e, ,p", .. .... ""h'" ~ v. .',':' .. ".' .... '.l .. I'.fA .....
:1901, en que ingwsó en el ióstituto á qnepertenfc'" ~l Rey, el Rey (q. D. g/, ha te~ldo.~ ~IC~.ac()o~er ~t.o EO.I?1 ~'~;
(q. D. g.), hit tenido á bien 14ccader 11 la p\;tición del 1rl~ele'l De real. o~d<;n l0. ~~~~. ':'. >'''':'. P1l.I~. BU, e~¿J.oc:.nue ""O!
"s3do, por hal1~rsé corhprer¡cildo en fa real orden de 20 de ílE- ~ fines .cl)n8igm~rrt~s. Iho~ guarde A 'J. E, :nliCJ4~.'a.&<~".
. . 8 " ]' a ." , .. ' l'ecl" '''1o dr'ld 1 o d'" 1'1110 .:1" lQ09. '.brero de 1 'S8, y dlsponer que ~ CIta, a COmllJ;lilUDClU. "'~ i ill., .....,. Uv ,,-. W
me ks Coú€8pondiéntos dev'engo~ en la fOfU.Ja reglamentada. I EYLER
Do. real m:d.é~ l() digo aV. ~; 'Pa.:a su oo~ccim:¡;~t9..Y, de~1l!añor Üliq:>Han general d@ C~taluí?-3;.
má~ e~ec~s:. D;0S ¡[>larde á V. n,. muchos anos•. ,. M""dna 1. ¡Señores Ca.pitán geuénil de la quinta región y Ordenador de
de ]UllO.<io ..90",. ¡ pagos de Gueru.
WEYI.ER i
~
Señor CapiM,n general de G:üicia.. I Q><'="""";;'4<---
Se·ñ(jl'~sInsp{'ctm'. 'general de l~ Guardia ~ivil y Ordenador I SUELDOS HABERIIS y GRATIFICAOIONES.
. de pagos de Gn~rrs~ , ~ _1 '., ," -, .
. -_ 1 Excmo. Sr.: ..;Eü yi:¡ta (Je:la'inst¡mcia gU$ V. E. cursé á
, ¡ eate Ministerio en 20 üemarz@ últim'o, promovida por al ca·
.. . Eicmo. Sr.: Vists.la instancia que V•. E ..cur~ó á e.ate i pitánde Infanteüi D; Antoidb Orteg~"en aúpli.cl;i- dé abono:r'iÍini~ter¡o en 28 d~ abúl ú¡timo, promovida por el guardia I de su pága dei mes de~ni~yo'de 1898, y pensión qe cruz roja
civil de fif'gunda cJase de la comandancia 'de la Coruña, Ma- I del Nférito Militar 'c()¡ira~pondiaJíte á la misma, él Ray (que
nuelGarcía Lorenzo, en 6úplica de que se le ponga en posfsión f Dios guarde), da acue~do con lo Ínformadopor hl. Oomillión
dd premio y.pius del'€enganche, á. ptutir de 1.0 de sgokito I liquidadora de la Intendencia mlIitar de Cuba, ha tenido i\
¡1~) H)()O, el Rey lq. D. ~.), se ha ¡¡m'vido des~¡;timar l~.p:-.ti- ! bien disponer qua los expresados devengoil 1J8an reclamadoS
dón del interesado, por carecer de d.erecho a lo que !'lOncita, i en nómina Gel crédito extraordinario de la campaña, por el
como com prendido en el caso 1.0 del ilrt. 30 del vigente re- ! habilitado de la clase de ComÍsiou€"8 activas de la isla de Cuba
glf,m~nto'Qé9de junio de 1889. " .. i en 1897-98, haciéndole .el abon.o al interesado en ajulllte abre-
Dé rmal!'!'kn lo digo !l V..ID. ptu'll su conocÍ!'!1iento y?e- . viaoo, con arreglo á la real orden de ~ 7 de marzo de 1900roá~b~ectos~. DioflguardeáV.E.1Xl.uchosaños. Madl'id1.oj (O. L. núrn. 67). _~ - =,' ; .. ' ' .. L
de lnllo de .1.902. , I De real m'den lo Ci.lgo á V. E. para eu Qi)nOClml~n~o y'~T' 'brZl.JElt v -. . ~Jf....~ dem~s erectos. .Dios gnard~ ii 'V. E. muchoá añ0S..a:w,-
St'ñor,Capitán general de ~dici~: . I ddd v~ de julio de 1902.
Beñor.és In8pEctOl<gellE.!~1 de la' Guardia Civil y Ordenndor '1




EXiC!lJo. Sr.: En v1st,a del expédhmte de rei'lll'cimiento f
que V: E .. r¡,mitió. ~ este MiniEterio,ini!t'r~úi~o á instancia d~l I
capoHan ~aétr~ns('J, D. A:uto~ío, Lu~ces Rodriguez, por ~érdl-.~
da de:efectop y cílballn de.~u propJedad, en la campana del
Filipi-Da~, ,el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo informado por ~
el ürleoador de p!Jgos de 'Guerra, se ha l'er'Vido l'fsolver que ¡
se abonen al citado capel1át\ la':! dos paga!', ~d respecto de í
Uitrainar, que détermina 1,;1 a;rt.27 del rt'glamento de 6 de ¡
septiembre de 1882, por 1GS eientos perdidos; cuya reclama- ¡
ción se v~xificará en la fonm. prevenida, por la Comisión lí· ¡
quidadora del cu¡;rpoá que perteneda el inte¡'erado .?ua~do f
oaurrió el hecho origen del're'~ttidmie~to,y una VfZ lHI1l1.da- 1
da no:r. la, da la Iutenr.l'encia militar del Archipiélago; será E18.: ;tir;f~L'I:¡a con aplic~.ción al crédito que en 'su día se conceda 1
plli'l1 el plago de t'l!ta cíase de 9.tenciones;y por lo que respeJt.a !
al cnb8..lJ'o, el refbrido D. 'Antonio'LuacciS carece de derecho á. !~, - ~resarcimiento,pur.no·habe,r~]en~do los·reql.1isitos que pl'ovie. ¡
en el nrt. 33 del mencionadp reglamento. i
De relll orden ~o digo á y, 01!1. pal'a su conocimitlIlto y de.¡
mas efeotos. pios guarde á V: E. muchos años. Madrid'1.o' ¡
de jnlitl dH 1\10<:l. . - . . ~.
. ~En~B I.~ Y'r ' .. ',['''/,1;, 3
: , .' ~ -,." ~ . ;)S~flor {.,\\piti;,ti.,g<Hl;;,i1'$,.l. al.': ~:l'I111Clil. j
Señores OJ.'dent1dol' de p!l.gús deqm,rra y Jefs de las Oomisión
.!íqu!r.h_dora de.1!l Intendencia lllilita¡: deFmpillts~
© Ministerio de Defensa
7-""
PENSIONE~
. Excmo. Sr.: El R[,y (q. D. g.), de acutrdo con lo infor-
mado por el OousejoSupremode Guena Y' lVhl'Ína en 20 del
.rnes próximo p~s¡¡do, ha tenido á bien conceder a D a Benita
Lage SuúrfJz, ,('iÍ} concepto .de vil1rll1 del capit~,n de Infanteda
D. Valentín F€l'!ll.\nclez Zubiri, dado de baja ello1 ll:jél'cito
por haber desapar~cidQde la plaza de l!i'!anzanillo (Cubn), y
que. falleció e'i1 la rc,púbJiea de Guatemala e115 de: o,ctubre
de 18~:6, la pensión. anutill de 375 pel1letas, qn,e le corresponde
por ell'eglamento delMontepío mUítiil' y rilalorden de 18 de
diciBmb:te de 1879" como regpectiv3 al mínimum de retiro da
900 pesetas al afio, qne hubiera correspondido al causante;"
la cual pensi~R se abonará. á la inhregaua mientras perma-
nezca en dicho estado; por la Delegación de Hacienda de la
CoruÍia, á partir del 16 de octubre de. dicho año 1896, t;i·
guiente dia al del óbito dal causante, que cabe dentro de 1011
cinco a:ños de atrasos que permite l!t ley de contabilidad,una.
vez que promovió su instimcia solicitando el beneficio en 30
de octubre de 1899.
Ds real orden lo digo t V. E. para ~tl con.o~imiantt')y d3-
más efectoil. Dios guarde ¡\ V. E. muohos años. ,Madria 1.0
,dé julio de 1902.
Señor ülJ,pitlm general d3 Valencia.
Sef.ior PrelSidente del Consejo Supremo d@ Guerra, y Marina.
Señor Capitán generp.l da Gullcia.
Señor Preaidente del Oonsejo Supremo ae (tuerta y Marina.
Excmo. Sr.: En v.ista de la instancia promovida por
n.a Josefa riavarro R\\míreZ', viuda del primGr teniente de In"
finteda (fiJ. R.); D. Daniel Almudever Pradea, en súplica de
pensión por dicho concepto; y teniendo en cuenttt que el·
cf¡,usant/J,obtuvo el empleo de ofiCial con pcisterioridadli. la
ley de ~2 de julio de 1891, y que por tanto no está compren·
dido en la dispmlÍoión I!egunda de su artículo único" el Rey
(g. D. g.),c1e aclierdo con lo informl'i.do por eL Oonsejo Sl.~­
premo de Guerra y Marinaen.20 del pasado mell; se ha ser-
vido desestimar la petición de la recurrente, por el.trecer de
derecho á lo que próltende, sin perjuicio de que puedan serIe
,concedidas pagas de toca, Ei las solicita, acompañando el cesa
del sueldo que dii>frutllba su espogo al morir.
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento y
demás efectos:Di()8 guarde á 'V. E'. muchos año... Madrid
.V'cta jtlliu de 1902.
WEYLEB
Excmo. Sr.: 1JJn vist~ de la instancia promovida por
Petra Sautamaría Sánchez, vecina de Valencia, calle de los
Angel'i's núm. 3, ma(he d€< ':Manuel Leoí1e, cubo que fué de
Infantería, en súplica de mejora dB :peU¡;iOll, el Rey (q. D. g.),
~e ha servido disponer file manifieste á la interesada que debe
atenerse á lo resuelto en la real orden de 1.0 de febrero' da
1901 (D. O. núm. 27)., por la que se le ni~ga el bénefioio que
pretende como consecuencia del pleito contencioso adminis.
tl'ativo en,tablado contra la de 1.0 dl~ julio a.e 1899 (D. O.nú-
mero 144), qhe desestimaba Sil petición. e11 análogo sentido.
De real orden Jo, digo á V. E. pera i?U- coiIOdmie);;to y de-
1
1
., :m1s electos. DiOfJ guarde ¿, V. E. muchos "noG, M~J.t1dd1.e
de julio de 1902. ' .l· 'WEYLEB1SeñorOapitán. gene~al de Valencia.
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"¡ .•-.':- •
gión, en súplica da autorización pilrarecllimar la paga de
mayo de 1900~ c!Jrrespondieute al primer téaiellte a,e Iufan-
tefia (E. R.); D. Ignacio Gár;jo GU, déducida pc,r la Inter·
vención gaueral, para compen3lil' una de, laa de nav¡sgacióu,
el Rey' (q.D. g.); de !l.Cuenlo con lo informado por la 01'-
denación de pagos do GuelTll, y teniendo (-n cuenta que la
compensaciÓn ~e aquéllaE'lpagai3,!ó, verificó oí interesalto
con anteriol'hhden la Zona,de rech~tamiento de Vallado-
lid, h~ -tenido s. bien acceder á lo solicitado, y disponer que
por eh'ecurrt>uts .Ee formule la opori,un"a reclamacióil, en
adicional al ejercicio cerrado de r@ferellcia 1 ' de carácter pia:
ferente;' como CfiSD de relief. '
Del'ealorden lo digo á V" E. para su conocimiento' 'J
efect.os cOD!~iguientes. Dio~ guarde á V. E. 'muc!ioil a.ños.'
Madrid LO,de juiió de 1902.
S,.eñor Capit!t~ g6l}.el'al peOastilIa la ~ueva.
Señores Capitán general de la séptima región yOrderiador
de pagos de Guerra.
5ECOIÓN D:mm3T!eIA '1" DEDC:a:OS ~ASIVOa'
LICENCIAS
~eñor Qapitá,n geMral de Oataluña.
Sefiores Oapitan ¡lllnerltl de la primera región y Ordena.dor
d~ pagos de Guerra.
E~cm'o..'Sr.:. Eíi 'vi¡;t1\ de la in:stancia qn~ cursó V. E.. á-
estel\finistedo con I.)u eéc~ritó (le 9'do enero ú;tin'j,O, promo-
vida por el guarditt .segundo, que fué, de lacQil1lmdancia de
la Guardi2: o.ivil de Léricla, hoy de la de Ciudnd Real, Jorge
Crespo f.,amal, en súplica de abO)10 de 13 Q.ias de haber del
mea de júnio d" 1900, el ¡{ay (g. D. g.), ha tenido e. bien ac-
ceder á lo !olícitado y ll.utoriztU' la oportuna reclamación, por
la comandancIa de~ L~rid~ de dichó cuerpo, éomprendien-
do el caso en los efectos de la' real orden circulitr de 27 de
msyo dé i90~ (O. L. núm. 114). '
: De re1.;1 orden 10 digo á V. E. pnrlt su eonoQimie'nto y
efectos coneiguientes. Dioa guarde á V. E. mucnos ~\ños.
Madrid l.E> de julio de 1902.
$éñor Capitá.n general de Cataluñl!.
Excmo. Sr::, Vista la instancia qne V. E. curiló á este
l\:1inistedo en 17 del mes antel'ior, promovida por el teniente
éorol1el, retirado, D. Jesús Lópel( de LeGD, en súplica ele li."
bencia por tiempo ilimitado para Puerto Pdncipe, isla de
Ouba,' á ,fin de éVMpar asuntos propios, S. M.el Rey (qua
Diosgusrde), 8e ha servido conceder alinteresudo la Hcen-
C:Ítt que Folicita; debien~o, mientras r"side en el extranjero,
cumplir cuanto dispone para lll$ clRee!! PUS:l:vM que se hallen
en este caso, el reglamento provisional de la Dirección gene-
ral de dichR6 clMes, aprobado por raal orden ele 3 de marzo
de 1900, inserto en la Gaceta de 1Yladrid del 19 del mismo mes
yafio.
De real orden lo digo á Y. ;m. para su conocimiento y ele·
más efectos. Dios gUla'de ~ V. E. muchos año~. ~hd1'id
1.~ de julio de 1902.




• üor Ca,pit~u ~eneral d~l Norte.
Señores P).'eBi~e.nte de1 COIHlfjO Supi'emo de Guerra y Ma!'f~a
y Jefe de la ComisiÓn liquidadora de la Caja general da
Ultl·amSl'.
RETnw~
1!j::wfno. Sr.: . En vIsta de la instalílcia que V. E. CUi"BÓ al
Consejo Supremo de Guerra y Maril1f;l. eu 3 de marzo Último,
prt;movida por el representante de los herederos del coman.
dante, retirado y f¡¡~lecid(i, D.F(~lipe de la Plaza Dü~z, en sú-
plica <le que se traBhtde á la Pen,insulll el sueldo (1(1 retiro
que le fué Mignado en las .C&jl.ls de Cuba, por real orden el6
. ' Excmo. Sr.: F:n vió'ta de la instf<nc'a promovida por 115 de marzo d~ 1876, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in-
itugenia Pl'uclencía Segura, viuda del soldado rel5ervistade ¡ L,rmado po~ dicho Consejo Supremo en 14 de junio prÓximo
1891, Francisco Veneciano Hierro,en súplic~ de mejora de I pasado, y con sujeción á lo prevenido en'el real decreto de 4
pensión; y tmiendo en cuenta qúe la provisiónal que disfru· de abril'de 1899 (O.L. núm. 87) yen la real orden circular
ta ea la única á que tiene derec'ho ínterin resuelvan las Cor- Ide. 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido&. bien
tes, una vez queel'caUllllute fallcció de enfermedad común, ¡ coneader al interesado, en vía de revisión,. J.oI \lO céntimos
y por tanto no se encu:mtra comprendida en la ley de 15 (le 1del sueido .de su empleo 6n la época que l!!=l retiró, ó 889.n360
juiio de ·1896 y arto 5.\) de la de 8 de julio de 1860 d Hey 1pesetas mensuales. q1H:l hfthrán de abm1árs("le, á partir de 1.0
(q. D. g.), ¡'le 1:Wll(~rdo con lo ·informado por el C0118ejo Su-. f d;J enero del arl.o últimamente citado, por la Pag~(huiadcla
pIerno de Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, se'l Dirc:,ción genenü (l.e 'Cla¡¡éii Pasivas.
ha servido' desestimar dicha pretensión. ,t De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
De' r~al orilan lo diga á V. E. pare. s:n sO}1ü;}im.ie1'lw y .1 fines. coneiguientei!!. Dios gUlbrdl1l á V_ E,muchos años.
dem...is efect?s. DiQ~ gUN:cls;j, V. :ID. muehoo años. Maurle! 1:Madrid 1.0 de jnlio de'l902.
1.0 de jnlio da 1~i)~. . ¡
¡
W:¡¡¡nÍl1R ,. Señor e<tpitán gQueral de Calltílla la Ntl,en.·
S@ñorÚl:!:pIt~ngenernl de Anclalucía. ¡ íilsñor PresidGnt\'} d~lCon¡;ejo Suprertl,o ds GUl'lrr.!ty, MSl'ina.
Seúo!' Presic10ut:e del Consejo Supremo de Gnel'ra y Marina. ¡
-- ¡".' lixomo, St" Eo Visl::i~t.noj'promovida po' .1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); eonformlmdei!e con'10 guardia civil, retirado, Grégo"rio Anta Anta, vecino de tllJta~
expnesto por el Consejo S9premo de Guerra y Marina en 20 f corte, cll,lle dtl Valencia núm. 17, en súplica de q.ne ~e le con-
'. del mes pl'óximo p~(Saf{o, ha tenido á bit';n conceder aManuel ceda la mejora de retiro que le corresponda por sus' años de
Goñi Bi1rroJ}i, re8idente en Aüiz (Navarra), padre de Adrián servido al E$tado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
Goñi Redin, reservista del reemplazfl de 1891, llamado á fiills mado'por el COlll'Jejo Supr~r.ílo d6 Guerra y Marina en 28 de
rOl' virtud ele' la conc<lntrllción extraordinaria dlspuesta en ! junio próximo pa~ado, se ha senido coneeder al intere-sado
27 de julio ,le 1895, con de¡;tino en El éjéreito de Cuba, de t 'la mejora de retiro que l1olicita, s'¡;ignándole ell:Jil.ber men~
donde regreloó ~nfermo en 1." de enero de 1898, la pf.Dsión j 8ual de 28'13 peEetaa; llbonable por la P8gadn1rfa de la ni~
de 50 Cél1t.imoíl de p(~seta d.¡aúos, á que tiene derecho como tecciÓn gene1'8J de U)l\S6$ PaeivaEl á, partir, de 10 lile ociubre
eompl:endidoen la excepción primera del atto 87 de la vigen- de 1899, en. que ¿esó en el cuerpo dr.) 'Seguridad, previa de.
te l¡.;y de reclutamiento y en. el real decreto de 4 de agollto,de ducción de 10 pe¡:cibIdo ~n virtud del ffi!!nOr sef1a,)amiento
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se nbonar¡,\ al in.tere· que e6 le hiz" al concederla el retiro por real orden ae7 do
l!ado dUl'¡;¡nt0 todo el tiempo q~e· permllueció aUf:lente el re· abril de 1884. . . '.
serviste, por el regimientolnf~nteríaReserva de Pamplona; De real Ol:den lo dig'o á. V. E. pll'S, 1m conocimiento. y
todo conformé con lo dispuesto f3U el Cita_do real de('rito y demás efectes. Dios g'Uard,e á V. :iil. muchos &&08. lloie.drid·
real orde,n circular de 7 d~l mÍsmo mes (D. O. llúm.l7B), sin 1 1.0 d~ julio dG lC<02.
que sea. obsts'üuJ.o para '~l abono el haber prei:!entado la .iD8tan~ ! " . WEYI,:0R '
. cia él intf;r€~a;~o'conpostedoridad en mlls de dn.co años á lal ~ñór Oapitin g';J:i1eÍ:&l ·€l.Jlll Cílliltilhi la N.UeVll.
f¡wha del dwen~o, l/m haberse inatruido al miromo fin y con a - P 'd' 1 '. '. .
la d~bída oportunidad eiexpediente prevenido, que por t <;lenor reSI enta de ConseJo Supremo de·Guerra y Manan:
llcciélente fortuito se ~uemó8;poder del juez í~lY~ructor. l. -w
. Dereal orde~ io dIgo á V. E. para filU conoc~miento y d,e. 1
más efecto::!. DIOS guar.de .8. V. E. much.os anos. :Madrid '1 Excmo. 81'.:' El ney (q. n; g.), de acuerdo COll lo infor-
1.o de julio' de 11]02, j mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar
WETt,:l'JR I el señalamiento de hs,ber provisional que Se hizo al jefe, ofi. .
I cie.1es é individuos de tropa comprendidos en la siguiente re•.
¡ lación, que principia con elcoronel de Infanteria (E. R.); Don'
1 :Cduardo Mendoza y Montero y termina con el carabinero JOllQ
.1 VillaJes mogrovej~, al' expedírseles' el retiro para 10B puntos'
que se índieal1" ¡;;egún las reales órdenes que también' se ex-,
., presan; llsigná,ndoles en 'definitiva el su"eldo mensual que á
cada uno se señala. .
De real orden lo digo á V. E. pll.rll, BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoiil año",. Madrid
1.o de julio dEl 1902. '
WEYL1I}~
Señor PreElidente delColllleío Supremo d~ Guerra y Mariua.
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PeSGtas C;ll, .Día Mes Año
---'[!- 0-'-1 'I--'~---'-1 ',-
._ ~ "'.," Q I-r., .' - ,tPag~dUl'f§\ de la Di-
M", ¡¡fr. .' 1l1SUO •.••• 1.~02!~ú,adnd . \ .•. 0.' .r€CCión .. general de
I
. l. - C!¡tISCS I'ailiHw.
75 ~ 8 abril ,!¡J\lÚSantp, dnizdaT~.¡ ..., -
•• ••• ~c ;4 { nerife.: ), Aiuarl&s.
225: ». . 22 marzo ••..190~1¡;'elanit,K:., !Baleares.
! . \J;ag2;,duna de la Di-
226' l) 29¡ídem •••• , ~902¡Miidrid . o o ••••• { Iücci6n g\~neral de
1 i I Ch'.l,eB P!\óliv~,m,
1.81 50 29 ídem ....1Hf02¡Badaj oz•.. : .•.. IBadaJ'oz.
1M' 7 1'" b '1. . 6'. ....~}Ji ...•. 1.9.o~ {~~anada•. '.' _Grana.da.
%25:}) 1'7 tdem ••.• 1.1,902!Vlge,., ,Ponteved.rll.
. ~ ¡pagadul'iil. -de la Di·
1902 Madrid ...•••,•. j rección general d~
, \. _ClaMs l'iu.ivaB.
1902 Lueo de Giloea .¡Teruel.
1-902 Valladolid ..•. ,' ValJadolid. .
1\302 HUértadeA.rribaIBurgo8.
1902 R~.'dondR." .••• /salumanCll•.
1902 Villar de la Ye-
gua ,Idem.
(Admón. especis.l d&
20 ídem. • •• 1902 Sartaguelll •••••. { Hacienda de 11!'.VII.'
( 1'1'a. .
1902 Málaga , •.. MálAglI.
HJ02 ValllldoJid V;-;.lIadolid
1901t lIilanzaUlirl;s.... Cludad .Re~1.
1902 Granda ..•... o•• ¡Gr,:nada.
~Ac1111ón. especilll dto"30· » 31 Jdem •••• 1902'lpam.plana...... Hacienda de :N.Wlh.-·F1 . n:a.tll 5l} 8 abl'il.. . .. 1902 Málag? •.••. , ., ¡Málaga.
30 l) I 26 marzo.... 111021 Valencia ....... 1 Va.lencia. .
t I tPa¡¡;adllría de la Di~-30 » 15 abril. . .• 1902 .:Yladrid . . . • . . . • rección general d~¡ Ola,se8 l:'a&lv¡:s.5 °1 20. -?larzo", •• 11l0.:? \.Tald8peñas :., 'ICiUdad Real. .
131 20I~dem , 1~~~1gelada., P~lenci!l ..bOl 20 lUCro ••• , Hlü2 ueneda ' , Iuero.
131 20lídem .... ¡1902IL&nt.a " ..•. Huesca.ó~t 201:~dem •••• 11;02 ~~ui!t :Maria '. Baie!tr~s;. .
13 2'OII~dem .••• lllO;IVlgO , Pontevoora~
13 20 Hiero.,.. llJO.a Oampos •....•.. Baleares.,
13 20¡ídem ••.• ·1902 Náv~sa ., .,. '" fItlesca.
13 ;(1 ~dem . 1ílil2 TocÓ~ hrarificta.;
00 .20 ldero . ••• l\JOZ Huelva , .. ¡IIuelva.
50 20 ídem ••• , 1902 hnajar ' ' Córdoba.
líO 20 ídem .•... 1902 Figueras '; • .. Oviedó.
óO 20 ídem ••.. 1902 Sárna , .•• ,. LllgO.
50 20 ídem. ••• 1902 Palen,da " Palencia.
líO 20 ídem •••• lIJO:¿ Almtlñécm: ¡Granada.
1iJ 20 ídem •••• 1\)02 San{¡brl,~, •. , .. 'jZl!.mOl'íl.
50 ·20 ídem .••. '1902 Chanchilla., ... Granada.
l. ." Pagaduría de laDl-
22 líO 2& Hlem •••• 1902 MadrId. o •••••• ) l'ección general de
. t CiaBas Pasivas.
. l' Admón. e"-p,,cial de
28 . 13 20 ídém • . •. 1902 Pamplona•.•.. ; Hacienda de NaV:i.7
. . l'tla. .
líO 20,ídem .... 1902 ·Valladolid...... ValludQlid.
60 20!idem •.• , 1902 {)i!".eUS6 •• " ••• " OrellBe.
5.0 20Iíde11l.... 190~ r.1en'l. Ielem.
50 20¡ídem..... 1902 (JÍ";!.era.... ., t:levilla.
50 20¡ídem.... 1902 Ohurriana.•. , .• ~1álnga.
50 201~dem., •• 1902 ZalY.!O'~'a .' ... '" Zar.r.l'rm.
13 20 ildi!m • • .. 190;1 B!trcelona... . .. Bitl'Celoll.a.
50 20lídem. "'ll~02 Aragüés del .
. . ' Puerto- •.. , . .. Hu\?sca.
13 20\.Idem. •... 1902 ¡,eón ... o·.' •. - León.
50 22 idem.... '11!l.;Oí!. corr.l1les .•... " Z;\D1ora.13 20 ídem. , .. 1902 Palencia ;., Palencia.
50 20 ídem •.. ' 1902 Mu~a ,,·o.' Oon'íi'ol.
50 20 ¡¡ídem ..• ' I 11J02 ·(Jrdl1és . ' •• , .,. HUé.sel>,5°1 240 ídem ••• ,\1\)02'1 Pall.1pliega .• '" Burgos.
50 20jiclell'l. o ., •• lll02Isurm1.carcel, .. " V~I~J1cb.·
13;l0!Ídem .•• " 1Il02 aMi:;;• •, •• , . , .. Olldl~.
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NO:M:llRESDE LOS INTE:B.EMíiOS
DI Edlla'rdo Mendozil; ;r..i~~t~ro ••• ('or'Qn~lE· R 'In'.. t' ;J " •.•.. Liln ena•.••..
Gab'riell\'Iangas Llaroazares •...• GuardIa.. ,,,. ,Guardia CiviL.
Francisco Muradas Alonso .. ;.,. Oarabinel:o'. ,¡Oarabi.nero.I'<.: .•
José Martín :Martin ..... '.....•. Oorneta .•... IGUlJ.rdul, CivIl..
Leandro Marcos Hel'uando...... Cal'!lbillero .. Uur:'\bineros ... ,
Felipe MafioBo M.éndez ...•.•.•• Otro ...•••• : rdem.. .- •.. ;.
Toribio Montaña Garmilla .•.••. iGup.rdia ..•• Guardia Civil ..
Rosendo .Mal'tínez Barber ....... ¡Otro., ...... , Idero ... : .... ;.
~>{ 'J?i-;:\"'~ ~i~:~~f' .....~ • ef r {1E,rabin~roo'. Oa.rabi.ne~9ilf. '.' .
~omág M(mso Miguel, •.•••••.. Otro .. ,. oo., 1deil1. , .••• , •••
Rafael Goicochéa Pa8tor.•• , .••• Otro. o' ., .,. lclero .• , .•••...
Simóri Gnnzález Ohana. • . • • • . •. Otro........ Idero •..•••..•.
:Manuel González Alvarel!i Otro .......• ldem : .
OonBtant\no Gal'da. Pérez.••..• ' Otro ...•..••. [dem ·
Francisco Jurado Doblado •...•• atto ..•.... , Iclero •..•.•.. ··
Jo~é Jurge Ralllírell ••••• ,:.... Otro .....•.. Idem .
Pedro L'Jrenzo Ruizo •.•••••••.• Otro .....•... Iclero· , .• , .• o,
OasiJ:nirl) Lacnrobra A.ltares ••.•. Ca.rabillel:o •. C¡tl'nbillel'os ..••
Francisco López Lagraba .••.•.• Otl'O..••••••• Idero .•• , ..•.•.
> ) Eleuterio,GOJ1~.ález.Ga.rda..•. JI Oapitán ...:..Ú~l~i.c~aed.eOana': . -- 1 ~ Ilas......~ • .& •••
) Joaquín Serrano 8ánchez•.... ,Oho •• o •••••.!Or.l'abineroB .•. ,
~ Luis Tier!'~r Ságarrig~.. o ••••• Iotro: >: '.. /Infantería .
::> Tom'áeAcevedo Guerrero••.•. Ler tenientel
'. E. R .. '" 'I'HleJll. " . '" '"
.:t ~.iguel Zaragoza Rom'.. - ..' ... Otro E. R.. , Caballería......
) Wenceslao Menegón Miranda,¡Mú8'O ~ayor.!Inf~nteria•..•..,
~ Juan Almenara PadiUa":,,-, EscribJente\OOcílllll:l :Milita~
. de 1. ¡ tes ~ .
Pecho .ÁJtares ~urgcs•..•.•• .-. :. Sargentó .••. GUardia Oiv·il•. ,
IIiginio Bphoni Manl'lano ...••.• Otro.•..••• , Idero •...•.•...
Julián Oal.vo Calvo ' Otro lucro .•...•....
Alejandl'O Méñdez Loza'no ..•.. , Otro ..•.••.. ldem .....•••..
'Ignacio MuÍioz Toribio•.....••. Oh'o .. : ...•• Oarabinéros ...
'. ,1
Frllncisco itmnajoB Sáez.' .•.•. o Otro ..•••.• , Gual'dia Civil ••
Cándido MUfioi del Rey .•.•.... Ot1'1\:1 d~ COI'-
F
,· .. ' S 1·' JletaB ., .•• ~nbnteríll.,.•.•
rannll;CO a. ÍrlRBPé·rez Otro Id
J
.... •...• em ..••. " •. ,
. nan 'Hnertas Camaeho.8al'gento ... ' Guardi!i Civil •.
Baidomero Gallego MurÚi~::::: Músico de 1.a !llflmtería..•...
.Juan G6m~z Gómez" .••••,i., •• Otro, ....• ~. Idero ......•.•.
Cándido So.ler Pona ..• , ·Otro.- o.· •• Id
J d D C
am...•.....• o
.ll,nn e 10B astro San Vicente~ Otro de 2.a•• ¡dero .•.........
.Manuel Martín Esteban ..•• o •• ~ Otí'o ...•• , ... Ide~-: .... , , ......
j'UJi~n helgado R~m{re~••• J , , •• 1Cabo ',' .•.•. Gc:ardia Clvi1. .
.Angel Bailes CaBtiUo.;......... Otro .... , ..., Mem ....•.•...
Eusebio Alvarell N1Ífiez•.•..... , Guardia...... ÍlÍem .• ,' •. , ....
~edfO Ar'pa PIOD•.••...••.•.... Carabinero .. Cail,bineHls .. o·
Miguel ArUjengll¡l,l Batl(1 •••• ~ , " Gulli,diá..... GUlUdia .Oivil. :
Antonio. Botana Setó ...•.•• , •• ' IOlt1'6bjperQ .. Oara bineroB ....
~nguel BalleBt~r ~aB •••. , •••• : Otr,o, .••.•.'. ¡¡¡l;,p1'. •• o ••••••
;uan CanterlL ClIB~do ••• 'l.' Otro ,. [ldem o., ••.•••..
I~<\feel Qa."tdll" Bal'l"" !"t·· Id - '.
.): ' No,¡ ":.. Oll '. '" ID .. ' em ,lhah' ~l \;) . , S"'" '. O . ..ir' ue . arva~.o;;a~o: o:;.:.,. Iro ..· ". ld'?ill ..
Igual Oamacno .úontes•. ; , , Otro,., ..•• , ldero .
Domingo Castro t\forán: : 0tríH.,:,,,·, ldeÍD; , ;
.t,\1:;;~tltJ)~l\~ ¡Mi",. , , Guardia,: ••• Guardia CiviL.
AgulOtín boyaqueRoddguez Otro o'••• ~ ••• Idero .•. '. " l ....
JuitJ1 lfernández Trujillo' , •••. Otl'o ,Idem •...••.•• ,
Manuel Ferrero O,·fuentea. ; •.. , Oa.rabinero Ol1uhinl'lros •.•.
Claudio Fernández.1'> larcón. . • .. Guardia..... Guardl a. Civil ..
13 julio 1909 p. O. nrtni•. 14;5




St:iialamientnIFeelas de 1M ~.a¡e8 nrMnes
defutiHvo PO! 1M que se les
que l1ll les asign¡¡ concedió 1:1 retiro
. 1




de Hacienda en que
se consignó el pago
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WEYLRRr
13 . 20 mal'ZO ••
50 20 ídem .• ,.







1902 Huesca....'••. " Huesca.
1902 Baena ......••• Oórdoba.
1902 Mas de Barbe-
ráus....•...• , Tarragona.
13 20 ídem •• ". 1902 A.1ml!;gro ••..... Oilldad lteal.
50 20 íd&ll .••• 1902 Oelanova•... '" 'Gr.enlle•
13 20 ídem. •.•. U102 Pontevedra..... Pontevedn.
5i) 20 ixleI!il •••• 1902.A-lcarac"jo~•••.• .oórdob/l,.. .
13 20 ídem ••.. '1902 Herencia •....•• Ciudad' Real.
50.20 ídem ..•• ,1902 YillanueTade
" 'San Carlos••. ¡Idem.
líO > 20 ídem ••.. ,Hl02 Perom.ing<!. •.•••. Salamll;nCl\•.
'. 1Admón.. especial de
13 20 ídem .... 1902 Bilba·o.. oo,....... H-áciendudE! Yiz,
. caya;
22 . ~O, 20 ídem 1902 Logro.tio Lografio. .
22 . ~O 20 ídem ••....1902 'l3ocairente ••••. ValenQ.il!.
22 5D 20ídem; ',' .1.9j)2.Herencia .......·CiudadRea,1•





José Piedrafita Mateo.... , ..•. Carabinero .• Caritbinercs ....
Rafael Pastor García .......•.... Guardia .•.. Guardia Civil.. '
Salvador Ronda Senara ,. Otro ••.•••.• 1dem ••••..••.•.
Jüeé Rltmírez Efipinosa ....••... ,Ofro ...•.•.. laem .•••••....
.Sebastián R,Gdríguez <3-areía .. ; .. Otro .....•.• Idem •..••..••.
JUlm Rodríguez Pedreira ., ..••• Camhinero .• Carabineros ....
Basilio Ramos Ramos. • • •. . •.• Guardia•..•. Gllardiá CiviL.
¡-Osé Euiz Garcia .....••.•...-•.. Oh'o ....•••. Idom •.••.•••..
Angel Sam'a B.,ltrán..• ' -.. Oh·o ..•..•.• ldejn .. ~ ••.••..
Pío Sánchez Sánchez Otro •..••••• ldem ·••
. 1
Avelino Sáez García ~ •. Otro :" Idem .
Bl'!tUlio Tabernero Morales ••••. Otro ..•.•••• Idem •••..•• : ••
J oRquín Tenlor Orts " Otro.· Idem ~ .
Ag~stín Villluejo Enríqnez Otro :; .. !Idem ..
. J'osé Vidalea Mogl'ovejo 08.rabinero"ICarabill~roa•••.
M....I1.rid 1.<> de julio de 1902.
~EaCIÓN DE A'$UNTOS GENERALES
,8eñol' ~3pitán general de GaIioia.
Señores Capitón gener,¡Ü de la primera región y Director
In Academia da Infantel'Ía.· '.
'El vestir' con arreglo' á las estáciones es tlimbién otro
pl'inciplo ge higiene, objeto de préocupaoión que aoonseja
romper con la.. tr&dición sistemática de que las tropas use~,
prendas exteriores 'de riguroso invierno en hrs épocas de ele.'
vades temperaturas. Esta última considerMión justifiGa pot
sí ~ola la neoesidad de adoptar para todo el Ejéroito un. unl...
. forme de VeraM;' y tepiéndola4in cuenta, el Rey (q •. D.g.),
Se ha ¡ervido disponer ae lleve" desda luego, á la práctica y'
que al efecto, me observen laa reglal!l ~igui~ntes: .
l:á Será reglamentarío para t'odas ias armllS y cuel'poliI
del Ejér<lito, inolulSo ,loa, de la Gunrdia Civil .y Carabineros,.
el.uí>o delmelilcionado uniforme, .quedando á juicio de los
, Co,pital,1l's.generales y 9omandantl:~ge,neralell el determinJlJ'
de la época del año en que daba empezar tí vertirse, así como su
término, con arreglo á lalO oondicion15l!lclimatológicas de cadá
. una'dejas regione~. ' .
, 2. 11 Este uniforme se compondrÁ de guerrera y pantalón;
. y serA (le tela, azul se!Jlsj!1>nte al gui1!g6n usado en Filipinas"
DESTINOS PHO deLmayorgru~~o P9sible, pa~a 't,odas las clallles é indivF
Excmo. Sr.: Visto lo Plopt1esto por V. E.· á ·con~ecuen· duos de tropa, y de rayadillo para genel'8.1etÍ, jefee y oficiales;
da del fallecimiento del habilitado de comisiones 'activaa y . arregládas estas prendu$ á los tipos que por' separado se dés·.
reemplazo 'de la i,da de Cuba; comandante de Infantería, re- : criben. .' ~.< > .". • "" ••
tirado, D. Mariano Laolaustra Izuel, el Rey' (q. D. g.), ha te· 3.a, Con el fin de evitar duplicidad de uniformes, s.e adop.
nido a bien cenfirmar, 'para que' continúe desempeñando el . tara también esté trlilja para los servicios mecanicos de la tJ!O":
cargo que ejercía como apoderado del difunto, al capitán de pa en todlll'llaa éstacionér:í del año, e.p B~bá~itución.del ~cttinl '.
dicha arma D. Pedro ·S.antos Arnáiz, ha,sta la de~nitiva : de faena y á medida que~ el estado de este' 'último: vaya ex'i-
liquidación de la expresa'.ia habilitación. . giendo la reposición. En invierno usar~n, ~demálll,debajo de
D0 l'(~al' orden lo digo lÍ V'. E. para ~u caRocimiento y estas prendas, otras de pafio u8Iada~.
d~:'1I\ál9 efecto~. Diot;l ~ur.rd~ á,·V. E. 'muchos años. :Madrid 4.~ Los cuerpos que con¡;;erven en eetádó de ~ervicioelac.
1.0 de julio de 1902. . ' . tuaUriljr; de bena l?9dnin usarlo ~esde luego este rerano,.
. WEYT,ER procediendo á cotlstruir loa azules los que ·no· se encúentren
Sailor InFlpe()tor de In, 'Comhlión liquidttdora de las Capita. en ~que~ oaso. No obetante, teniendo en cuenta lo avanzad6.
níus gellerales y Subinllpecciones d9 Ultntmar. .: de laestnción, loa Cap~tanes g~i:lerales y Comandantes gil:;;
-- narales determinarán -la oportunidad de proceder ó no á 'las
UNIFORMES y VÉS'l~UARIÚ nuevas' construcciones. .
Oi¡"(mlar. IGxcmo. Sr.: Un? de los principios generales5.!l i:el precio má;x:imo de estas nuevas prendas será de 1),50
de higioa6 más importantefil para la conservación de la f!lt1.l;ld .. pesetas y In dUrltción se determinará. d€spt1és de' conooido el
de ltlS Ü'OpllS ~ es la, j?A'&i,{Jtica ccmr~t\Ilta ~e 'l.ma esmel'ad¡~ poli- i raimUado, ~Y, por nI; ¡¡~~te.ooa Im.igreaivo.• ::íebert. negll,~ mtel'!8l:
C.i"; y el ce.).l.~ des!:leg~i!.o po.r.los cnei'po.ilJ en. ef!t~ mate.cria Ji'lu, tcad~ iom.vidoo dOS. -tr.aj .8I'J.< 0n 10S·C.Uéi'.p.02 q.'u.e h.O•..J.,.t.'i.enen ll.... no.• ·.
preferente fltel1CIOn ,que dedIcan á la alImelltllclón del B~lda- . 6.a Se estábleoe para gtmerales, 'jefes y oÚCIales 1110 gorra.
tlto, 'dan el r:atieiactorio re!ulta~10 que demue8t~'an las cortas," blanca, y ,ad€P!l1ás,.para los primeros ~l capacete de la fo:rma
cifras que alcanzan las estadístIcas de los hospItale~· . . que se describe. '. ." .
. . . . .'. . .~ , .;." .' . ~ ,
~~ClOIÓl'r DÉ INSrrát1fJCIÓN y 1i.~CLtlTAMIENTO
ACADJ]:MIASY CDLEGIOS
l¡ixcmo. l:k: El Rey (q. D. g.), 'Rccediendo á lo I!olicita-
.do por el ~egundo teniente (E. R.), alumno, por enEJeñanza
. libre, dEl la Academia de Infantería" D.Rómulo Gil Santoate-
gui, afecto para habares al l'egimiento Reserva de 'Pentevé-
dra núm. 93, y con re2idencia' en VigO,s8 ha servido conoe-
der!e la separación de aquel Centro de enseñanza.
De relll orden 10 digo ñ: V. E. para f;U conocimiento y
dem~m dectos. Dios gUllrde á V. .ID. muc:\los afiolll•. Madrid'
1.0 de jllli~ d~1902.' , .
© Ministerio de Defensa'
"
- 'D. O. 'Jlum. 145 3 iU;Uo 19()2 . 3'








































Relaaión nominal de los 100 pt·imet·os huétfanos de Za escala ile aspi-
mntes de d'icho Colegio, á quienes se concede lá. pensi6n t·cglmmm.
tat'ia, Mn art'eglo 4 los arts, 12.3 y 124 del reglamento apt'obado
pOt' real OJ'del~ de 29 de úpticlnbre de 18~9 (G. h; núm. 185).
Asociaci~i1 del Colegio de lllaria Cl'istma p~ra huél'fanos de la
!nfa>1teri&.
___...,-. l'l...." O_M~'_B_11,_E_S-'---' I__O_b_se_r'V_a_c_iO_l1_e¡o__
D.Eiil:l.sJmmMolina············~······1 . :¡ ,
D.a Emilianll. ~~ . " rn'"' i> ,
, ' T' " ~ !.lene que preseno
» ~IanaVwto- , . iir la par tíua
rIa .. a a •••• é rt 1 ri ll.tf' iI b' t".... Y'l~a gau.o LY.LOn~ 01'. • • • • • • • Rq. 11:11:.-<0.
» FelÜla., ..••• \ '»
" Cltrllien..• _ ».
D. Félix. ..... »
D.a n'laria Ra-'
mona: •..•..
D.. Bnelllaven- Aguilar G6mez.••..... ,
tura .
» Greg(Jrio .
D.~ Antonia .. }
D. GOIJza1Q"'~ . .
» AntOliio... .
D.a Havü;a ••.. Mar.tíu Alzúa .•...•.•..•.
» Victoria.... . ,
D. Vf.lltura... .
D.11 Carolina ..I' ...'.
D,¡(-J¡"~s..•.. '7Jiménez Ortone'da•......
D. Tvxesa .•.. \ '
D. Justo .
» N¡u"ci$o····l .',
V· l' ti', ",Zaragoza. RlVíl.S ••• , ••••.» a en n•..
»JOEé:., .... , . ",
l}, Joa9:uin . . . ' ..
D.a Maria.•.•. L' B . Q 1
1)" . J , " uqlle, !\HlO- •ana ..•..•. nan•.....
D.a .Maria, de los
, Remedios .
D. Gahiiio ( ..... '
D.a Josefa \Gómez Fernand6z ..
D." Maria..... .
D. l1 .Mercedea .. !'u 1 T'bl'
'» Jasefa .. . .. luora ~s o, a ma .......
D. José...•. ··../Ll· 11 F d' .
»Ar·tur.p..•.. j u a.l'lanI.~ ••.•••..
» Ant.o~:Üo ...¡ ,'. .
» CaCIllO..... l" ", .. " ' .
l"u
's , Lea López .
» ..J t .. 4- •••• c>
D.a Gregaria . . '
D. Daniel.. IB "t M t' "'» Jesús j ',em o l' al' El€Z•••••.•••
D. a Re!larío :&'l'esneda Fresneda "
D. ,MatilLs •.•• :,' ..
»'.MtlllUel ~ •• ; "
D..a M..rüt da la ó. n ...r'o' -.,~, la C"'l"laConcepción. IV,", u", v_" ••.••.••
»1Vfarí¡¡, de if'
. Cari(~aj..... ;1
D. J01:é ~( ,
n.a Juana Soriano LÓp6ZD. Alfredo ·, ',' .,' .
D.a Concepción ' ..
» FJol:a' Merino Arias •. , , .
D. AugUsto ..., ' .
» PttblO"':"\M' ~ A·ll-. \'
» aEnriq.ua ••. ~ 0",C080 l o.noz ,' 1
D. Clotüde.,. . '
WEYLER
Señor••••
7.a ~ueda suprj~ido ~~ta 1~ tropa elD:ctual gorro de lien· 1 CIRCULARES 'Y DIS1?qS!CIO:N'ES
iO, en VIsta de su pOv!t utl1ldau. r~ 1 .o'" 'l.,' Jo' 'o<' '" ¡f, 'iR" ... "
8 e. C 1 ti d . t' 1 ti"· d ~e a. ,,110','U¡.¡i~Or(M~X'la. 1, ¡;¡eOClOn~s ...0~13'l)",e ...il.,¿,U,l~~eX'l(). on El u e que eXIS a 'a mayor un ormIUa , se ,. . '" '. ". ." ,,,'" .
ejustarilla con2trucción de la! preud~sde raY<1uHIo aloa to- la,s Dl1'OOclo:nes gl3il~:t'tlJHl¡,
nos de 'c,019i' ydiriiension~a de las r~yaB el!, la muésti'a que
por· separado' sé reníi~e á losCapitaneJ generales y Coman-
dantés géneralel'i.
De real 'orden lodigoi V. E. p:!,ra su. GOnocimieu.~ y
efecto~ co.rrespondie"úte/!.. Dios,guard0~'J. E. muenoa afioe.
Madrid 2 de julio de 1902; ,.¡
Descripcióp, qe~ uniJorme de verano.
GUe'I"r.era de tr0Pa.-De tela de 5..lgodón azul tin~,siu pri-
110, igual al guingón g,e los pantalones (ieFílipi)l.Rs, procu-
rando que sea de tal calidad que no desmerezGaco~eiláv-ado
su color;,. del mayor cuerpo pasible, sin cartetáS ni botones
detrás. cuello Alto de puntaa redondas que ·lleve elemh1ema
6,e1 nÚlílel'O del cuerpo, bohiUos en ;:1 pe'cho:1 )a ' altur~ del
tercer botón, sin carteras y con oj&ly botón .para cerrarlo,
hombreral'l lisas de <Heha 'tela' y botones de metal reglamen.
tarios SUJstoll con anillas, eiendo substituidos" por'otro!3 de
pAsta negra. al paíiár'á, segun'da vida y ~mpleaí:se en servicio
mecánico.
Pantalón.-,-Da igufl.l tela quo la guerrera, sin franja ·ni
vivo sJguno. .
Las ü;opas ~ pie no usarán polainnlil con este tl'sje, no·
vandaelpantalónsuje'Gocon llna correa por encima del tobillo.
Gené~a'¡es; jefes y ofici~les.
GUlw·rera.-Da tela de rayadillo de igual forma que la de
tropa/·abierta por los costados, sin carteras, c'un hombreras
formadas por dos cordones de oro 6 piatá retill'ciclos. con un .
p'aaador de la misml!l clase y sujetas con unb@tónp~q,ueio,
con bolsillos á los cOfiltados y en el peoho, y boC'aID:>ngas so-
brepuestas de la misma"tlila que la guerrera. . '
Los genetales lleva.r~ á.ca¡la liárlo d~l ouello' el 'entor· .
chado colocado en sentido diagonal y ,:mj¡,tú con botOUflB Ó
corchetes.' ' .
Las div~ells,de jefes y oficialfls se usar,1m únicamente de
costura á costura, formando en la parte exterior de la boc'á-
manga el mismo ángulo que en la aetualídad ysin que den
la vuelta por su parte interior.
'. Pantalón.-De igual tela que la guerrera, áin fránja 'ni
·vivos. .
Oapacete para gene¡:a¡les.----;-De cOl'cto"de formá inglesa, too
i'rado de' tela blanca, Bin divisas, y barboquej9 color ·ave·
llana.' . " '
Para,campaña llevará funda color plomo.
Gorra para gene¡"ates, jefes y .ojici'ales.-E:¡ 1913, ~lCtos que
no lle¡all de fU'mAS yen substitución de la terel8ianRj ae usaré,
con eil~e uniforme una. gorra de piqué blanco ;"in forro yfor·
roa de ls1l311amadas p:msia113S, teniendo de altura 10centíme·
troB y 70 centimetros de l'lirclluterencil1 en la parte superior,
visera de ch9.l'ol, de fOl;ma .c6nf<m, ligeramentainclinada,
l:Íon 05 centimetros de salida en al centre, y bal'boquejo dd
~i¡;mo material 1l11jeto <¡on dqs botonelllpequeños; en la p~r­
te cilíndrica Be colocarán 111$ divisas y sin emblema ni ml'
mero.":"
Polainas.-La!J que deber~,n usar con este uniforme los
generales, jefeltl y oficiales de lo". cuerpos J;Xlont~doa,ttaicomo
l~s plázlifl montadas deJoscuer~ciá Íi. pie, 'se'. determinara.
ÓpOl'tullamente.·· ", ,-, ", '
". M:a~íd ~~$' juUQ d~ lOO~. WEYLFi~
© n te o d De en 'a
38 3 julio 1~~2 D. O. ltWn.14.5



















Ménor de 8 años.>
NOMBRE-S
•. ¡l'J
REL'AOIÓN ntJminaZ de Zosprim~}:os 50 hUérfa~os q1«1Se e'iÍcuentran
- I • ,
disf!:u.tando peftsiórt como comp!Oe~didos.en el o,t,t. 123 del !'egta~'
mento y que son llamados á ing'res~ en el Oolegio. POi:. haber . c~8aclo
las cm.sas q1.e tiwtivat'01~ dic]¿.a sitt¿aC'ÍÓn, los ,cuales ,deberán ve1'ifi-
car st. inc01:pómción á los !'espectipos depm·tamelltos, en el plazo
mm'cado t}'t el art: 118 de dicho reglamenta.
D.~ Julia .....) - o' -
D. Enrique ..• ¡Gonzalez Eó:b.evers •••..•
D.a Lucreeia •. j .
D. Laureano .. ) ".
» Adolfo ••. ~ (0: 1 H' . .
D.a.Mm·ía o • ív~r os errara .
D. ]'ra:6.ci&lcO;.J
i).l). lJ}ioisa •••. )~ , r •
D, Antonio .•. r'3anchez ArrJ:l1sen •.••.•..
D.a AngelB •.• ~. .
-» Ji;s8fa ..• :. Sánchez Bayon ••.••. ·•.. 1
» Mercedss... l'
D. pedro ..... ,
D . a ·.María del
Pilar ... 'IV 'd 1p'; Ms,ria dé lrJ 1 a erez , .
Conc.ep-
ción ....
D.a Cármen'Plauchuelo Gilabert .
D. Am~rido."\.n Celsa..... »
D. Manuel. ... 8ánch N o' :t
» r'CmiUo • • .• ~ ,ez ova........ • l)
» Vicente..... .. . l)
D.a Julia .. ':"" Menor de 8 años.
l) DoloJ:es o •••/.. • III
D. José.. '" .. >Rey Sánchez. • . . .•••••• »
» Luis \ '1>
D. Joaquín Onego Gándara .. , . .• . . . .. . l)
»Juan Aznar Roca........ . .... ...•.. »
n.a Matilde j' »
» Dolores 's t 1 L t »D. José '.' . \' o -e o ·eona o. •• ..... . . . »
» Fernando .., "
n.a carmen.•. ~ 1>
» Cawlina... »
D.~~?uel. .." B,areina del Mora!....... »
D. Elena.... »
D. Pedro.....· l)
D.!> María del Pilar MOl'al.Asmandia.... i>
D. Teodol'O Ip,', P" '»}) Bioardo jerez el'ez••....... :... "
D." M~l'i~,: ( . . lI"
» C"slmua···:U á L' »D. JeSú>l ...... ( or n 6z3na.......... l)
» J ulián ..•.. , . Menor de 8 años.
» F'elipa: .•. , 1M d' F'U 1 »
» José :1 e !na 1 o Menor de 8 años•..
D.a Victoria. 'lc ·'11 enI l)D. Francisco.. aSol o 00 la......... ti
l) Eurique Adrados Samper. .• ••• . .• •• »
D.a. Cristina,' ,
Carmela, , .. l>
O o t' Be \'Ortiz Ortiz .» 1'1S ,l/.la -


















NOTAS.. 1.a Las pensionas empezarán á devengarse des-
de el di~ en que se reciba. en le Dirección del Colegio esta-
blecido en 'roledo, el correspondiente certificado d.e existan-
cla de los huérfanos. '
2,a Los huérfanos t\ quienes falta en SUr! expetlientes los
documentos que se indican en lq anterior relacióll, los pra-'
sentarán en la Dirección del Estabh,cimiento Ó en la Secreta'
;ri~ de e~ta presidencia, sin cuyo requisito no podrán ampe-
¡¡¡lirá disirubtl'.1a pensión.
Madrid 1.0 de julio de 1!Jü2.
» F:ancif:ca •. 1
D. !:lIrado e .
n.a IrHJe J
» 'ó{n"-ol", l "
.... 9.:~'J¡a •• •• \' • 1
» Mal ía Mer_\0¡¡'UZ ArIla•.••...•....••
c¡:..o.ea ....••.
» María del .
Cn.'tD16h •• , ••
" Mada .... -lA '1 c' '.' .
» Zoilu,- .••... ~ gm armua. . .. . . • . .. .
D. Antoni.o PiniUum OreJlana.. '......••.
:D,a~;ugenill.·Roc¡tAndrés .
» AlejarHIra Vans Valla o ••••
» Pútir ••••• o/L ' V 1
» LuÍl!'a f R1'rlj'a e a ..
» I"abel. '
» Ivlatildo••..
D.Mario ... " dIe . 'B' t
D a Af . e am1no ilrre o•...•J •. ' rIca .•..
D. Ol'iellte ..•.
" Mjgul-l) .....
D.a Mada..•.. f . , '
D. AngeL ..... Aperl.'ibay Pita, da Vaiga.
D"" Fl' \ '. ,ora. o... . . '
D. :M:'1ll:celo•. , .J .
D. ·.~arílt de laF'(. " .
N10V~;8 •.••• \sanchO MartInaz .•.•.•••'
» Maria Am-
paro....... . »
D: Germán .. :}r.J 11 rt"''' 1.- ' »
» Amador... ·:ra eoo .I."Uora ;;s. o • • • • • • • »
» Eug..nio ... (g.O' 1 T·J· : »D.a María.,; .. j''tl:1",ue ha............ »
» ]jlena Pórez Barrera... . • . . • . • . • . . •• »
po. José BlíiSCO GÓmez .. o•••• o•••. ... .. . . »
I .Tienen que pre-sentar lss partí-
D.!l' Angela.. o '/J 01 P V dalil de bautismo
" Natividad .. j' 0 0 al', e .1.1 •• o • • • • • • • • • y las de deÍun-
·1 clón y cilsamieIl.-
. to del padre.
D. Martin •.•. JD' h J' J, ,-.- »D.'" lHel'c,'c1ea., ulllnc o lm",l¡i:Z., • , • •• »
n. fl/iarmel Abl'iat Cax¡tó. • • • • . •• . . . . .• . »
D.a Matilde,,,. "
» Maria Con-
suelo....• " o,' _ • I~ " ,J .D."Hamón. .. " ",amper i elnanClez ....••
• l) Germán .. , .
D.a Aul'ol.'9.....
D. Wilfl:edo .. IC·~ d 1 P t
» Vicente•... j ..ceres e a uan 'e..', ..
» Pablo..... '\ •
» Domiciliano " .
D.a Primitiva. JS2:i1trago Garcia de la Ye-
n P ,11'0 dra.....•••...••..•...• illv ••••• .
I
El General Presidente,
:Enrique de 01'OIHjQ NOTA~. 1.a, A los huá1'ÍaDos que no lilS con'Venga ved·
ficar su incorporación á loa respectivos departamentos; de~ .
, barán solicitar de esta presidencia queda:.: en uso de llc&néil\
. .
© ¡'¡O de Defensa
3 julió 1M2D,. Ó. nlbn. 145
ilimitada ~in pensiÓn, con sujeción ti lo determinado en el
arto 124: del reglam,;.'uto.. .
2." Los menores de 8 a,ños, y hasta cumplir est~ edlld,
deben qnedar en poder de 2US madres ó tutores, percibiendo
la pausiónreglamentaria.





Oircular. Los jefes de las 'Comisiones liquidadoras d.e los
disueltos regimientos del arma, se servirán participar á eeta
Sección, á la brevedad posible, el cuerpo' dond,.e haya. servi·
do en Cuba el 8ño 1898, elliloldado José B?ena Navarro..
Dios guante á V.. .mnchos afioa. .Mi.\drid 2 de julio
. de 1902. .
El Jefe interillO flt3 Ir.. _Se~ió~!
Bícardo G. líarchulfta
© Mini te de Defensa




Pl'ficio Gil venia d~los tomes dal íÍDiarioOficiab '/ cCo~ecoióD Legislativa- y olÍmeros sueltos de ambas publituUlifms.s..
. ~ ~ .
TGMOS por trimestreil! de los afios lS~8 á 189'4, ar precio de 4: pe¡¡¡etaseada uno.
tru número del dia, 0,25 pesetas; atr~,s~do, 0,50. ' , '
Del afio 1875, tmnn 3.~. á 2'50. '. .
D~ los &1108. 1876, 1580, 1881, 1884, 1.0, Y2.>; del 1885, 1837, lS96, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á5 pesaw.s
~d§:· uno.
Un nfunem deld:[a, 0,25 pesetas; átr~sado 0,00. ,
Lú¡;gei101'0,S jefes1 oficiales é individuos de tropa que dGOOau adquirir teda Gparte d~ 12. L-egislooi{m pubñcad~~
l?Qi'..ráli hacerlo abonando 1) pesetZtS mensuales.
,
§tr~mO:Rn('JIO:NE~ ~!R!l'Ig\tLAR:EJf¡l pOD~AN JiAm!l:R1§li D LA !OlUU. SICitn."!N~
j.~~ ¡lIs; (lole¡;(f5c!J~ LfJfJ¡8"l,a;t,M:1~¡ ~1 precio de 2,50 p~setM~trilnestre.
2.~ Al .1)i8!~··i(). O:/iVBff,l, al ídem d~ ó id. id., Ysu &;lt~~ podrá se:r en prhl1ero d\\l m':l,lJi,!quier. tl'im@/i'itre.
5.& AlliüArio. O,fi{;ó"a,t y OQ'lece.'Üm Lef1,fsla#'Ij(}J" al :ídem de 7 id. id.
'1'oc1as lfJ! snhsc:t1,pcioD.el'i am'án cmnienzo en prin.cipio da trimeí'itre lliJ;\f,m's,l, ~a¡'), I,:n:wlq'í:de~~~~ 1}1, I(~<iÍ.M)¡. rli~· fil:! alta
d:;lntro d~ ~~t,e p0dodo.
,Lns 'PagQ~; li¡<¡,n d!li 1i'~wifical'lro pr,r lJ.dt)l:ímt"'l.uo.
Lf~ r.oll·ll'esp(ir¡,d(i:n~i~ y giros al Admi'IJi~tlradO'Jl'.
I.~~s ree!~1macionesde ejemplal'es del.Diario Ojíeüxl y OoleeciónLé,g'islativ('t¡ qua por extrsnric
. hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisam.ente deiltro de los tres días siguien·'
. ' t~s'al de la f~cha delejeffiplar que se reclame én Madrid; de ocho días en, protincia..'1J, 'de 1.Ul me~
:[.lara, los s1.lbscriptores rIel extranjero y de dos para los de 'Ultramar; entendiéndose que fu,era de
e~tos plazo~f deberán acom.pafi.ar ~ ~o:n l~J reelama,ción~ el importe de los ItÚmel'Os qlle pidan.
------=-_...'_.~--...,..,-~~--,~ ...,...~-~~~----"'=-~-~--~~-- ................._----
En ,'.;¡;". ~&\n~:roo ~a .,..51;0 i'E",tQ~1~iJ!ll¡lí\0111V-l> ~<il ll;¡~el!A W@il. e1"'1819 de b!apr'!!~Qg, eg~<:ltMIy f!i>ll'1lllallilf'ÍÓ>!G pare llJ'lI O¡UI;>po3 )' f!ep0,,~lIIet\Élu
4~1 lli)jél'<lJi%l, ,¡¡ pll'.?JclGlll '¡;00U0WCOll.' ' ..
CATALOGO DE l.AS OBRAS QllE: SE HALLAN DE VENTA' EN ELMI8MO
SPA
~AM
Con un AP~ 1\1 O Ie E que eontiene todas las va:riaeionea ocurridas he,ma 15 de abril último.--Ellcl'adGJ1la-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 Xlil?iBetaa,-Lolil ped.ido~, qU3 se sirvan á provincias tendl.'án Uli l'Elt1ltl'go de 50 O~l'··'
tUuüs por p:astos de frtmqueo y 215 1)0.1: oortiliooda.
, I
REGLAMENTOS
para la aplkaei6n al ramo de .<!uetra, de !a leY'de 30 de enero de IgOO, aceréa de IO!J .a~cidentes del, trabajo,y:del
trabajo de 1<\ m:ujf:l' y de los mnQs.=-Preclo de c$.da ,uno1 0,20 y 0,15 pesetas, respectlvame1)te. .
s o d Def S
